






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa perancangan dan pengembangan aplikasi pariwisata Kota 
Batam dengan mengimplementasikan location based service pada perangkat mobile 
berbasis android menggunakan bahasa permrograman java, PHP dan basis data 
MySQL telah berhasil dibangun dengan kehandalan fungsi yang sesuai dengan 
harapan. Aplikasi pariwisata Kota Batam dapat membantu wisatawan yang 
berkunjung ke objek pariwisata di Kota Batam dalam hal informasi objek pariwisata 
dan penunjuk arah menuju lokasi objek pariwisata, serta membantu masyarakat dan 
pemerintah Kota Batam dalam hal promosi tempat pariwisata. 
 
6.2. Saran 
Berdasarkan proses analisis, perancangan, implementasi dan pengujian aplikasi 
pariwisata Kota Batam, diperoleh beberapa saran untuk pengembangan aplikasi lebih 
lanjut, yaitu : 
1. Diharapkan aplikasi dapat dikembangkan pada perangkat mobile lain selain 
perangkat berbasis android seperti perangkat berbasis iOS sehingga lebih 
beragam. 
2. Diharapkan terdapat fitur tambahan berupa fitur berbahasa Inggris dalam 
aplikasi untuk membantu wisatawan mancanegara dalam menggunakan 
aplikasi. 
3. Diharapkan dalam sistem admin terdapat sistem berbasis website agar 
admin bisa lebih fleksibel dalam melakukan pengelolaan aplikasi 
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